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Актуальность. Детский церебральный паралич (ДЦП) определяется как тяжелое заболевание, 
которое возникает у ребенка в результате поражения головного и спинного мозга на ранних этапах 
его формирования (внутриутробном, в период родов или в период новорожденности). 
Характерная особенность детских церебральных параличей – нарушение моторного развития ре-
бенка, обусловленное прежде всего аномальным распределением мышечного тонуса и нарушени-
ем координации движения. Детские церебральные параличи относят к непрогрессирующим рези-
дуальным состояниям. Однако, по мере развития, различные проявления недостаточности двига-
тельных, речевых и других психических функций могут видоизменяться, что связано с возрастной 
динамикой морфофункциональных взаимоотношений, патологически развивающегося мозга[1,2].  
Цель исследования: на основании оценки моторного развития у детей с ДЦП,  разработать 
программу эрготерапии, основанной на использовании методики Текорюса и ADL-тренинга и 
оценка ее эффективности. 
Основная часть. Были изучены работы отечественных и зарубежных авторов, таких как Д.В. 
Скворцов, Е.П. Меженина, Н.А. Гросс, В.А. Качесов и т.д., которые позволили обосновать акту-
альность темы исследования. Исследование проводилось в три этапа. 
Первый этап - анализ научно-методической литературы. Теоретический анализ использовался 
для изучения особенностей двигательной сферы у детей с детским церебральным параличом. Была 
определена цель, задачи и гипотеза исследования. 
Второй этап - проводилось исследование на базе ГУСО «Центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации г. Пинска», в период с 14 октября по 14 ноября 2019 г. В исследовании 
участвовала экспериментальная группа детей дошкольного возраста, в количестве 7 человек, с 
нарушениями навыка ходьбы при ДЦП. Возраст исследуемых от 3 до 6 лет. Средний возраст па-
циентов в экспериментальной группе 4,5 ± 0.7 
год. 
 Учитывая результаты тестирования, были определены задачи коррекционно-развивающей про-
граммы, расписаны все элементы тренировки. Была разработана программа эрготерапии для детей 
с ДЦП (спастическая диплегия), которая включала в себя: комплекс упражнений по методике Те-
корюса (4 р/н по 30-35 мин - 20 занятий), ADL-тренинг (3 р/н по 30-35 мин - 16 занятий) и прово-
дилась с 14 октября по 14 ноября 2019 года. 
По результатам тестирования до исследования в экспериментальной группе общий показатель 
оценки глобальных моторных функций находился на низком уровне и составил 64,2%±10,6. Так 
же показатель результатов оценки функциональной независимости показал, что четыре из семи 
испытуемых в большей степени зависимы от окружающих в повседневной жизни. 
После исследования в экспериментальной группе общий показатель оценки глобальных мотор-
ных функций находился уже на среднем уровне и составил 74,1%± 7,6. Так же показатель резуль-
татов оценки функциональной независимости показал, что все испытуемые в меньшей степени 
зависимы от окружающих в повседневной жизни. 
Заключение. После проведения эксперимента наблюдается улучшение двигательного дефекта 
у детей с ДЦП в форме спастической диплегии. Использование разработанной программы эрготе-
рапии в течение 24 дней позволило нормализовать мышечный тонус испытуемых, научить пра-















На основании результатов исследования у детей с нарушениями навыка ходьбы при ДЦП в 
форме спастической диплегии доказана необходимость проведения упражнений по методике Те-
корюса и ADL-тренинга. А разработанная программа эрготерапии может быть рекомендована в 
дальнейшем для коррекции навыка ходьбы у детей с ДЦП. 
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В современных социально-экономических условиях перечень физкультурно-спортивных услуг, 
оказываемых физкультурно-оздоровительными центрами, в том числе и фитнес-клубами, интен-
сивно расширяется, появляются новые программы занятий в соответствии с возрастающими за-
просами населения.  
В настоящее время, аквааэробика, как относительно новый вид фитнес-программ, становиться 
особенно популярной среди женского контингента. Особенно, такого рода занятия привлекают 
женщин молодого возраста, в связи с интересно построенными программами занятий, эмоцио-
нальным музыкальным сопровождением, достаточной величиной  физической нагрузки на занятии 
[3]. 
В литературе достаточно широко представлены исследования влияния аквааэробики на орга-
низм занимающихся, однако не до конца остаются решенными вопросы воздействия на организм 
занимающихся.  
Цель исследования: оценить влияние аквааэробики на показатели  состава массы тела женщин 
20-35 лет.  
Материалы и методы исследования. Исследование проходило на базе Центра физической 
культуры и спорта УО «Полесский государственный университет» в течении шести месяцев. В 
исследовании принимали участие женщины 20-35 лет (n=32), постоянно занимающихся  аквааэро-
бикой. Занятия проводились 2 раза в неделю.  В начале и конце исследования проводили измере-
ние компонентного состава массы тела методом биоимпедансного анализа (БИА) с помощью пор-
тативного биоимпедансного анализатора АВС-01 «Медасс» с программным обеспечением. Изме-
рения параметров биоимпеданса выполнялись по стандартной четырехэлектродной схеме. Изуча-
лись следующие показатели: масса тела (МТ), жировая масса  тела (ЖМТ), процентное содержа-
ние жира в теле (%ЖМТ), общая вода организма (ОВО), активная клеточная  масса (АКМ),  про-
центное  содержание АКМ  в  безжировой  массе (%АКМ), фазовый угол (ФУ), основной обмен 
(УОО). 
Результаты исследования и их обсуждение. Рассматривая динамику показателей состава тела 
женщин исследуемой группы после цикла занятий по предложенной нами методике, следует от-
метить ряд положительных сдвигов (таблица).   
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